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2） John Urry, Mobilities, Polity press, 2007．（吉原直樹・伊藤嘉高訳『モビリティーズ―移動の
社会学』作品社，2015年）
3） Charles Landry, The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Comedia, 2000．（後藤和子監訳
『創造都市』日本評論社，2003年）
4） 文化芸術を核とした観光振興については，国外の都市研究においてはスペインのバルセロナ
やビルバオの事例がよく知られている。Sara González, “Bilbao and Barcelona ‘in Motion’: How 









11） アジア諸国やアフリカでの取り組みの事例研究として次のような文献がある。P.S. Manhas, D. 
R. Gupta and A. Gupta, Strategic Development Policies and Impact Studies of Sustainable Rural and 
Community-based Tourism, Primusbooks （India）, 2014. Jaime A. Seba et al., Ecotourism and 
Sustainable Tourism, Apple Academic Press （New York）, 2012. Derk Hall and Greg Richards, Tourism 
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34） 都市のレジームについては以下の文献を参照のこと。Clarence Stone, Regime Politics: 










38） 吉本光宏「欧州のCreative City のチャレンジービルバオとナントの事例から」『文化経済学』
4（1）: 75―80，2004年．
39） Charles, Landry, The Art of City-Making, Cromwell Press, 2006．
40） 佐々木，前掲書，2012年。
